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軽症と重症によって弊害の度合いも治療期間も変わります
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| ょの歯の真中1こすき悶ガ
歯ならびガ凸凹している。 ある。 i二下の舗の置なりガ深い。ノ
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臨 噛 健 騒
上下の歯ガ先端どうしで lJl(ゐ合せたとき聞のemに
民んでいる。 ?1き間11できる。 上あごガ前にでている. 下あごガ前1こでている。
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⑦ HTT 
?????ゥ??、?ゥ????。
自分の気持がちょっとでも通じた時は、
もっと聞いてほしいと思う。相手の気持
がちょっとでもわかった時は、もっと知りた
いと思う。お互いの想いや考えをひとつ
ずつ伝えあって、気持をはんぶんこにでき
たらステキだな。毎月19日は「トー クの日」。
いろいろな出会いをとおして、気持をわ
かちあい、ふれあいを深めていく・。そん
なきっかけの一日になればいいなと思
います。あなたが今いちばん話したいこ
とって何て'すか?いちばん聞きたいのは
誰の声? ちょっと
「とお?・・・Jって電話でもしてみましょうか。
19日I[?トークの8~
ウィークZンド・コール土噂酒幅祝百の、60kmを超える地域へのタ'イヤル通話料(交換手扱いは除()は、昼間でも約 4割おトクです。話で‘ゆったりトー ク。土・日は、
